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Planta baixa i planta primera. 
Pl6nolr redibuimfr ner Jordi Sisuán 
pero  rQuodernr> 
Ground Floor ond Second Floor. 
Planr re-drown by Jordi Siguón for 
A15at de Im facana prinripal. 
Main Fayode ~levotion 
Detmllr ronrtiuctius del tancarneni. 
Conrtrudive Detoilr of the woll 
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controlar constontment I'estat d'oquesta capo 
d'aiguo ja que lo sevo evoporoció és molt 
rbpido, i es formen facilment dipbsits de colq i 
colbnies d'algues i d'insectes. 
E l  mur-cortina 
Dins de I'exigencia de coherencia que 
imposo el concepte de sistema constructiu, el 
tipus de toncoment no podia ser cap altre que 
el mur-cortina. En aquest cas, I'oplicoció de la 
solució es trobo condicionada per la reculada 
que presento el pla de toncoment a lo planto 
baixa i per I'exigencio de preveure lo 
possibilitat d'una amplioció futuro de I'edifici 
en qlqbrio. 
Es ol l i~anodor observar en el dibuix de lo 
secció del toncoment lo puresa i senzilleso 
amb ha estot resolt aquest mur fent servir 
només quatre perfils de lo gamo normolitzada 
(Q,Z,H,C), lo qual coso permet assolir oquell 
resultat plbstic que constitueix el paradigma 
del mur-cortina: lo visió del vidre predomina 
sobre la del metal1 que I'encerclo. 
Possiblement als ulls crítics de lo tecnico 
actual lo resolució d'oquest mur és insuficient 
ja que no soluciono d'una manero totolment 
satisfoctbria les condicions aduols 
d'estonqueitot, de control dels ponts termics, 
de practicobilitot o de seguretot a l  foc, al 
nivel1 que oro hom exigeix o un toncoment 
d'oquest tipus, pero no pos per aixb deixo de 
tenir I'encís propi de les solucions senzilles i 
conceptualment clores. (il.lustració 5). 
Valoració 
Després de contemplar lo documentació 
grbfico d'oquest projecte hom s'adona que 
han estat modificots certs convencionolismes 
per tal d'adaptar-se o les exigencies 
plantejodes pel contingut tecnolbgic de I'obra. 
En observar les seccions constructives, hom 
pot pensar que el dibuix podria oferir encara 
molta més informoció, fins o esdevenir un toll 
anotbmic complet de I'edifici acobat. Per 
contra, es tracta d'instruccions constructives 
simples, parcials. quasi diogramatiques, que 
fan referencia principalment o lo situoció i 
disposició d'elements io especificots en altres 
planals. 
Les quolitats més sensibles de 
I'arquitecturo, que s'acostumen o representar 
en el dibuix de les elevacions, es confien en 
oquest projecte a I'exhibició de I'ordre indicat 
pel muntatge dels moterials industrials. N o  col 
representar colors ni textures jo que són 
invariables i inherents ols productes 
50 especificots. 
Uno ullodo rapido o oquest edifici podria 
hover fet pensar iniciolment que es troctova 
d'un exponent de I'orquitecturo anomenoda 
de lo nhigh-techu, corocteritzodo per uno 
retbrica en I'exhibició de lo sofisticació 
assolida en lo resolució constructiva. Res més 
allunyot de lo realitot. Hom ho pogut 
comprovor a l  llorg del text com a la Fabrico 
Dallant I'ús dels nous moterials i de les 
tecnologies que fan possible lo sevo 
incorporació ha estot feto omb uno senzilleso 
aporent, que no vol pas dir uno simplicitat de 
concepte, lo quol coso permet afirmar que en 
I'ospecte constructiu aquest edifici ressolto més 
oviat pel seu valor com o model, que no pos 
com o solució brillant o un problema específic. 
Joan Lluá Zomora 
~ o l ~ c i ó  eltrudurol del. 
fonomenis. 
Structuroi Solution for the Faundotionr 
conceived ar a fill-in of the rpocer 
between the perimetric pillarr ond 
ar the prolongotion of the 
foundotion girderr themrelver. 
(illurtrotion 3) 
The wet roof 
Hoving odopted an orchitecturol 
type with floorr ruperimpored in 
elevation, ond in accordonce with 
the prerequiriter of the modern 
movement, the orchitectr hod to 
derign on unequivocobly flot roof. 
However, in the rolution finally 
odopted it ir porribie to detect a 
previour reflexion on hvo quite 
different circumrtancer; 
1) The porrible future upward 
extenrion of the building: an orpect 
alreody conridered in the rtrvcture 
colculotionr and vi3ible in the 
exirtence of notches in the crown of 
the top-fioor pillarr. 
2) Preocupation with the concept 
itrelf of the flat roof: the problem of 
forming rloper ond the protection 
of proofing materials. 
The solution odopted wor thot of 
o permonent film of woter diredly 
on the proofing rheetr. Thir 
obviated the need for rlaper rince 
the roinwoter collected runr owoy 
by meonr of o rimple drain 
mechanirm. At the rome time, the 
prerence of thir permonent film of 
water conferr "pon the roof the 
copacity to regulote temperoture, 
thonkr to on increare in itr thermol 
inertio ond to itr porribility to 
reduce excerr heot from direct 
Serció constructiva de la fayona. sunlight by the evaporation of the 
Conrtructive Section of the Fogode water. 
Proofing matericllr "red in the 
conrtruction of flot rook hove 
olwoyr been rubied to fairly ropid 
deteriorotion dueto the 
evoporotion of the componentr 
giving them elorticity, on 
evaporation coused by prolonged 
exporure to the otmorphere. The 
film of woter convering them helpr 
to check thir phenomenon. Port of 
this concept hor been odopted in 
the current ro-colled inverted roof 
syrtem. 
The propertier of woter os a 
material confer "pon thir rolvtion 
propertier of economy, eory 
renewol ond lightnerr perfectiy in 
keeping with the conrtructionol 
syrtem of the building. On the other 
hand, the climatic conditionr in thir 
country moke it necerrary to keep o 
conrtont check on the rtate of the 
film of water, since it evaporater 
very quickly ond lime deporitr ond 
colonier of algar ond inrectr form 
very earily. 
The curtain wall 
Given the demondr for 
coherente impored by the concept 
of conrtructional ryrtem, the ryrtem 
of clorure could be none other thon 
the curtoin woll. In thir cose, the 
opplicotion of the solution wor 
conditioned by the recoil of the 
plan of the graund Roor ond by the 
need to ollow for a porrible future 
upword extenrion of the building. 
It ir inrtructive to observe in the 
rection drawing of the clorure the 
purity ond rimplicity with which thir 
woll has been resolved, by meonr 
of only four profiler of the rtondord 
range (Q, Z, H, C), ochieving that 
plortic rerult thot conrtituter the 
paradigm of the curtain woii: that 
the glorr rhould predominote 
viruolly over the metol oround ¡t. 
Porribly the critico1 eyer of 
contemporary technicionr will ree 
thir woll os romewhat ~nrat i r factor~ 
rince it doer not totolly fulfil current 
prerequiritr of wotertightnerr, of 
control of thermai bridger, of 
practicality or of resirtonce to fire. 
Nevertheierr, derpite thir it rtill has 
the chorm of rimple ond 
conceptuolly clear rolutionr. 
(illurtmtion 5)  
Evaluation 
On looking ot the conrtructionol 
rectionr, one ir tempted to think 
thot the drowing covld offer even 
more informcltion until it becomer 
olmort on onotomiml dirrection of 
the finirhed building. W h ~ t  i  does, 
however, ir give simple, partial and 
cilmart diagrammaticol building 
inrtrudionr referring principolly to 
the rituation ond layout of elements 
olreody rpecified in other plonr. 
The mort renritive qualitier of 
orchitecture normolly rhown in the 
elevotion drawingr ore reduced in 
thir project to the exporition of the 
order indicoted by the arrembly of 
the indurtriol moteriolr. There war 
no need to reprerent colourr or 
texturer rince there are invariable 
and inherent ta the rpecified 
productr. 
A quick iook ot thir building 
might hove led to the initial 
imprerrion thot it ir on exompler of 
xhigh-techs architecture, 
charocterised by a certain rhetoric 
in the exhibition of the 
3ophirticotion achieved in the 
conrtructionol procerr. Nothing 
could be further from reality. The 
reoder will have obrerved 
throughout thir orticle that in the 
Dollont Foctory new matenalr ond 
the technologies that moke their 
incotporotion porrible ore applied 
with apparent rimplicity -which 
doer not mean rimplicity of 
concept- ro thot from the 
conrtructionol point of view thir 
building can be conridered more os 
a model thon ar o brilliont rolution 
to o rpecific problem. 51 
Entrevista a Tous i Fargas realitzada a 
Barcelona, el gener de 1987 per Manuel 
Gausa. 
La FAbrka DaIIanf i l a  Casa 
Ballbé es v a n  fer en un momilnt 
mol t  concret de  I 'aiquitectum 
catalana caracteiitzat per 
aquella famosa po l imica entra 
niealismen i «idealirme». 
Aquerter dues obres vostier v a n  
apaieixer com a ernblemiitiquer 
d'alli> que hom v a  qualif icar 
d'«idealisme tecnoli>gic». Com 
I'orrumieu, aquest paper? 
Eniic Tour 
Jo crec que enr van parar una 
etiqueto premeditodoment equivoco 
perque, de fet, lo bore domunt la 
quol enr moviem era molt nreals. 
La ideo que noraltrer perreguiem 
era que o Erponyo, i mér 
concretoment a Cotalunyo, a pesar 
que lo proctico de I'orquitecturo 
ertovo molt endorrerido, er podio 
en aquellr momentr fer un ralt 
endavont, tot coincidint amb el rolt 
que ertoven fent d'oltrer poisor. El 
que s i  que creiern, pero, ér que el 
progrér onovo pel moteix cami que 
elr ovengor tecnolbgicr i cientificr. 
Jorep M ?  Fargar 
A més o mér, duront el3 onyr 
quoronto, quan noraltrer eitiivem 
ertudiant, era impensable de 
prendre Goudi com o porrible 
rnertre, o Domenech i Montaner, o 
elr modernirter. Finr i tot aro er fo 
dificil de penrar que olgli pugui 
promoure uno ercolo moderno 
reguint ciquerter pouter. Pero hi 
hcivio cases de Duran i Reynalr, i 
edificir delr onyr trento, i aixb era 
uno mico la primero influhncia de 
caro o poder prercindir de 
I'arquitecturo de partitx que 
r'ertovo fent olerhorer i de lo quol 
no voliem ni ton solr sentir a 
D'altro bonda, elr principir 
del GATPAC jo no rervien p e r a  
aplicar-los. H i  havio hogut un 
trencament. Pero tornor 
a reprendre el cami de 
I'orquitectura moderno vo coldre 
eíperar elr onyr cinquonto, i es vo 
haver de comencor a fer 
prdcticament porfint de rero, de ler 
corer que hovíem virt o de les que 
coneixiem. Pero pel que fo al nivel1 
tecnolbgic, no hi havia par 
experiencia, perque I'experiencia 
era el totxo, el morter, el ciment i... 
paro de comptar, no hi havio res 
més. A partir d'oqui, i veient allb 
que r'ertovo fent a fora, norciltrer 
vom penror que ni novm dno 
porrib I la! de fer re inr  e r eementr 
I ~ O J ~ ~ T I O  I que ten em o I'aoar! 
que r'eítoven fabricant. i, tot 
incorporant-lor o lo conrtwcció, fer 
un tipus d'cirquitedura m& d'acord 
omb les exigencier tecniquer que de 
debo el moment requerio. 
En aquertas obres primerenque., 
per  b é  que encara estan 
allunyades de qualrevol  
l i teralitat formal, rembla que hi 
hagi, sobratot pe l  que fa a l a  
manera de fer f ion t  a l  profecte. 
una certo inf lu ineia de Mies. 
N'éreu conrcients, d'aixo? 
E.T. Mér o menyr, i finr i tot Aer 
d'un arpecte purament formal. De 
fet, tot plegcif er feio d'una manero 
completament autodidacta. io que 
no hi havia mertrer. Anovem fent, 
o portir d'allb que enr ogrodova, i, 
en oquert sentit, s i  que una de les 
nortrer fontr vo ser, entre d'altrer, 
Mies. A mér o mér, r i  ho recordo 
bé. em rembla que elr dos primer3 
premir FAD van ser lo Georg 
lenren i lo Fcicultot de Dret. A lo 
Facultrit er van trobor amb elr 
moteixor problemer; hom rentio lo 
necerritat que colia i que es podio 
fer ol poir un rolt quolitatiu i, 
olhora, quontitotiu. S'havien de 
construir moltr hobitofger, 
univerritotr, ercoler, barrir nour, i 
vam 
penrar que no era por qüertió de 
recorrer rempre alr moterialr 
trodicionols. Si mér no, vam ser unr 
quontr que vom penror que no 
podio ser. D'oltrer, per motivr 
politics. volien frenar aquert procér 
i defenroven una arquitectura de 
maó. 
J.M.F. A més o mér, r i  sempre 
et dediques o fer el xolet cltirric o 
la cara entre mitgerer, pot ser que 
en tinguir pro" omb lo tecnologia 
de lo conrtrucció de I'arquitecte 
«realirton, o tradicional; nomér col 
que et preocupir que hi hogi unr 
quontr elementr carocterírticr de 
dirreny que, poc o molt, identifiquin 
o donin perronolitat a aquel1 edifici. 
Perb r i  t'ertan encorregant 
mogohemr, nour, edificir 
indurtriols ..., olerhorer has 
d'ernpror uno tecnologio que er 
trobi en el limit entre I'orquitectura 
i I'enginyerio. I hi has d'enfror o 
fonr perque o bé ho fa I'arquitecte, 
o ho acabo fent tot I'enginyer. Cal 
que coneguir lo tecnologio ercaient. 
Si no la dominer, lo reolitzoció de 
I'obro quedo coixa. I que elr 
orquitecter lo derconeguin no vol 
par dir que no exirteixi. 
E.T. Penro que I'orquitecte ho 
d'analitzmr qualrevol tecnico que er 
pugui fer rervir per tal que el 
projecte sigui mér evprerriu i lo 
revo execució mér econbmico. 
Aqverto era alerhorer la nortro 
preocupació. Burcovem 
contínuoment informació, llegiem 
revistes i veiem que o fora ertoven 
fent corer d'una monero 
determinada. Llovorr et 
demonaver: nPerd, o veure, oixd es 
pot fer o no er pot f e r h  T'ho 
plantejaver i veier que omb el moó 
i el morter de ciment ... no n'hi 
havio prou! 
Tot i a i xb  I'aiquitectura que 
piactic6veu era titlladm de afalr 
progrés tecnol6gicn. 
J.M.F. Si. En convi, noraltrer mai 
no vam fer rervir d'oltrer materiolr 
que no hoguerrin ertot rubminirtratr 
per lo indúrtria que hi hovia. 
D'oltro banda, codo vegodo 
ertiivem mér orrobentatr de quiní 
eren elr tallerr o els indurtriols 
copogor de proporcionar unr 
elementr determinatr a lo nortra 
arquitectura; de fet, elr ertoven 
elaboront alhoro p e r o  d'oltrer 
compr. Vom estor experimentant, 
per exemple, omb FOLCRA, un 
ferrer que en aquel1 moment ertavo 
fent el convi des de lo coldererio i 
lo forjo, cap a la furterio mettil.lico 
del tipur ~Mondragónx. De la 
moteixo manera, totr elr plafonr 
que feiem rervir eren elementr 
indurtrialr, oplicats a lo conrtrucció. 
Tothora enr demandvern: <Que és, 
oixb? Aquest enreixot ... potser va 
bé per fer uno reim. Per que no se 
li ho ocudit o ningú? Per que no lo 
fan rervirper o fer uno reixo? 1, 
com onini? Dinr d i i n  morc? ~ P o d i o  
rervirper o eliminor un morc, o un 
botent de persiana fixa, de Ilibret? 
La pot substituir? Si. 1 per quP 
encoro no r'ho fet? Per que no ho 
provem?~ I olerhorer ho prov6vem. 
La primera vegodo que vom fer 
rervir I'enreixat vo ser p e r a  fer 
unes portes de gorotge i perque lo 
Joieria Cañeller tinguér uno velo, 
renre codener ni d'oltrer enderguer. 
Tombé vom fer rervir I'enreixot com 
o corredores a lo Coro Ballbé. De 
lo mateixo monero, Cocurni no feia 
cap altra cosa que certimico p e r a  
la indúrtrio quimico. Els primer5 que 
li vam demonar de fer un paviment 
p e r a  habitotge vam ser noraltrer. 
Havio col,loborat amb noraltrer o 
lo Fdbrica Dalhnt i el moteriol 
havio rerultat fontbrtic, iPer que 
haviem d'ertor poront pedrer, 
morbrer, parquetr o quolrevol altre 
tipur de paviment, si I'enfornat era 
un material extroordinori per 
col.locar-lo en un hobitotge? A mér 
o mér, enr vom dir: rVolem un 
hobitotge on hi hogi el mínim de 
matenolr diferents. Volem que el 
paviment rigui rempre el moteix. 
Aixi. doncr: podem fer rervir oquert 
moteriol a /'exterior? Sí. Pot rervir 
per o Iri salo dértor? Sí. Per a lo 
cuino? Sí. Pero  les dutxer i les 
cambrer de bony?Si,» Va resultar 
que aquel1 material era perfecte a 
I'hora de fer-lo rervir forrin quiner 
forrin les condicionr. A portir 
d'oquell moment el vom col.locar a 
la Coro Bollbé, i Cocurni el va 
comensor o vendre ci tot Erpanyo. 
Er troctova, pero, de no cenyir-re 
soloment i exclurivoment al  comp 
habitual, rinó d'exploror diverrer 
dreer prbximer o la nortra 
-I'arquitectura- o fi de comprova! 
reolment que podien aportar. 
Aquest d a n y  d'explorai  
recursos nour es v a  obondonor, 
robietot  m Catmlunvm. mol t  ~-~ ~ - ~ - - - -  , ~ .  - 
oviot. Semblo com si l a  tecniro 
hogués e i ta t  nl'enemic que cal 
vencero. Com vou veure, 
voroltrer, oquert prochs? 
J.M.F. Jo rempre tinc prerent lo 
converroció que devien tenir el dia 
que re li va ocórrer al primer 
coldeu de fer un moó, en compter 
de continuar portant el fong i 
oplicor-lo amb les monr. Li devien 
dir de tot, el devien ocuror de 
tecnbcrata, d'idealirto, d'arrarri de 
lo trodició ..., i tot plegot perque 
havio volgut opartor unes 
porribilitatr nover o la reva tasca. 
E.T. Si. Innovar rempre ha fet 
por ... recordo que finr i tot o lo 
Biblia es prohibeix fer oltarr de 
ferro ... 

